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ﻣﻘﺪﻣﻪ:
، .L asonips sirappaCﮔﯿﺎه ﻟﮕﺠﯽ ﺑﺎ ﻧﺎم ﻋﻠﻤﯽ 
)eaecadirappaC(ﮔﯿﺎﻫﯽ از ﺧﺎﻧﻮاده ﮐﺎﭘﺎرﯾﺪاﺳﻪ 
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﻮﺗﻪ اي، ﺗﮏ ﭘﺎﯾﻪ و ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎ 
ﮔﻞ ﺳﻔﯿﺪ، ارﻏﻮاﻧﯽ، ﺳﻔﯿﺪ ﻣﺨﻠﻮط ﺑﺎ ﺻﻮرﺗﯽ ﺑﺰرگ 
و ﻣﻌﻄﺮﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. اﯾﻦ ﮔﯿﺎه ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در اﻗﻠﯿﻢ ﻫﺎي ﮔﺮم 
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد را 04و ﺧﺸﮏ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻫﺎي ﺑﺎﻻي 
ﺗﺤﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺗﺤﻤﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ
درﺟﻪ را - 8ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎ دارد ﻧﯿﺰ زﻣﺴﺘﺎن ﻫﺎي ﺗﺎ 
(. در ﻃﺐ ﺳﻨﺘﯽ اﯾﻦ ﮔﯿﺎه 1ﻧﯿﺰ ﺗﺤﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ )
ﻣﻘﻮي، ﻗﺎﻋﺪه آور، ﮐﺎﻫﺶ دﻫﻨﺪه اﻟﺘﻬﺎب و 
ﺿﺪ روﻣﺎﺗﯿﺴﻢ و ﺑﯿﻤﺎري ﻫﺎي ﮐﺒﺪي و در درﻣﺎن 
(.2ﻧﻘﺮس ﮐﺎرﺑﺮد دارد )
داراي ﻃﺒﻖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﯾﻦ ﮔﯿﺎه 
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﻧﺘﯽ ﻫﯿﭙﺮﮔﻠﯿﺴﻤﯽ ﺑﻮده و ﺑﺪون ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﺮ ﻏﻠﻈﺖ 
؛ (3ﺧﻮن ﻣﯽ ﺷﻮد )اﻧﺴﻮﻟﯿﻦ ﭘﻼﺳﻤﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ ﻗﻨﺪ
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ داراي اﺛﺮات ﮐﺎﻫﻨﺪه ﭼﺮﺑﯽ ﺧﻮن ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ 
(. ﻃﺒﻖ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺛﺮات ﺿﺪ دردي و 4)
(. 5ﺿﺪ آﻟﺮژي ﻧﯿﺰ از اﯾﻦ ﮔﯿﺎه ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ )
ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻟﮑﺎﻟﻮﺋﯿﺪﻫﺎ، ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺣﻀﻮر ﺗﺮﮐﯿﺒﺎﺗﯽ 
ﭘﻠﯽ ﻓﻨﻞ ﻫﺎ، ﻓﻼوﻧﻮﺋﯿﺪ ﻫﺎ و ﮔﻠﯿﮑﻮزﯾﻨﻮﻻت ﻫﺎ را در 
ﭼﮑﯿﺪه:
ﺣﺎوي ﻓﯿﺘﻮاﺳﺘﺮوژن ﻫﺎ ﮐﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺮ ﻫﻮرﻣﻮن ﻫﺎ دارﻧﺪ و ﻣﻤﮑﻦ ﻟﮕﺠﯽ ﮔﯿﺎﻫﯽ اﺳﺖزﻣﯿﻨﻪ و ﻫﺪف:
ﻫﺎي ﻫﻮرﻣﻮناﺳﺖ؛ ﺑﺮ ﻣﺤﻮر ﻫﯿﭙﻮﻓﯿﺰ ﮔﻨﺎد ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﺎﺷﺪ. اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ اﯾﻦ ﮔﯿﺎه ﺑﺮ 
( اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ.HLو HSF)ﮔﻨﺎدوﺗﺮوﭘﯿﻦﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون و 
( ﺷﺎﻣﻞ: ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل، n=8ﺳﺮ ﻣﻮش ﺻﺤﺮاﯾﯽ ﻧﺮ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﻪ ﭘﻨﺞ ﮔﺮوه )04در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺠﺮﺑﯽ روش ﺑﺮرﺳﯽ:
004gk/gmو 002، 001ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺎ درﯾﺎﻓﺖ آب ﻣﻘﻄﺮ، و ﺳﻪ ﮔﺮوه درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﻋﺼﺎره ﻟﮕﺠﯽ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان 
ﺲ از آﺧﺮﯾﻦ ﮔﺎواژ ﺳﺎﻋﺖ ﭘ42روز از ﻃﺮﯾﻖ ﮔﺎواژ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮدﻧﺪ. 82ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪﻧﺪ. ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﻋﺼﺎره را ﺑﻪ ﻣﺪت 
ﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. ﺳﻄﻮح ﻫﻮرﻣﻮن ﻫﺎي ﺟﻨﺴﯽ ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺗﺤﺖ ﺑﯿﻬﻮﺷﯽ ﺑﺎ اﺗﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﺧﻮﻧﮕﯿﺮي از ﻗﻠﺐ آن
.در ﺳﺮم ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﯿﺖ اﻟﯿﺰا ﻣﻮرد ﺳﻨﺠﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖHSFو HLﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون، 
ﮐﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨﯽ دار ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ 001gk/gmﻏﻠﻈﺖ ﭘﻼﺳﻤﺎﯾﯽ ﻫﻮرﻣﻮن ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون در ﮔﺮوه ﺗﯿﻤﺎر ﺑﺎ دوز ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ:
ﻫﺎي ﺗﺠﺮﺑﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺎﻫﺪ ودر ﮔﺮوهHLو HSF(. ﻏﻠﻈﺖ ﺳﺮﻣﯽ ﻫﻮرﻣﻮن P<0/50ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ و ﮐﻨﺘﺮل داﺷﺖ )
ﮐﻨﺘﺮل ﻫﯿﭻ ﺗﻐﯿﯿﺮي ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد.
ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻋﺼﺎره ﻫﯿﺪرو اﻟﮑﻠﯽ ﮔﯿﺎه ﻟﮕﺠﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻫﻮرﻣﻮن ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮونﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮي:
.ت ﻣﺤﻮر ﻫﯿﭙﻮﻓﯿﺰ ﮔﻨﺎد ﻣﻮﺛﺮ واﻗﻊ ﺷﻮددر درﻣﺎن اﺧﺘﻼﻻ
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(. اﯾﻦ ﮔﯿﺎه ﻏﻨﯽ از 6اﯾﻦ ﮔﯿﺎه ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ )
روﺗﯿﻦ و ﮐﻮﺋﺮﺳﺘﯿﻦ و ﻓﻼوﻧﻮﺋﯿﺪﻫﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ ﮐﺎﻣﭙﻔﺮول،
(. ﮐﻮﺋﺮﺳﺘﯿﻦ ﯾﮑﯽ از 7ﺑﺘﺎﺳﯿﺘﻮﺳﺘﺮول ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ )
ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﻓﻼوﻧﻮﺋﯿﺪي اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان زﯾﺎدي در ﮔﯿﺎه 
ﻓﺖ ﺷﺪه و داراي ﺧﻮاص ﻓﯿﺘﻮاﺳﺘﺮوژﻧﯽ ﻟﮕﺠﯽ ﯾﺎ
(. ﺑﺘﺎﺳﯿﺘﻮﺳﺘﺮول از ﻟﺤﺎظ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ 8ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ )
ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻪ ﮐﻠﺴﺘﺮول ﺷﺒﯿﻪ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﯾﺎ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ 
ﻓﯿﺘﻮاﺳﺘﺮوژن ﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ ﺳﻄﺢ ﮐﻠﺴﺘﺮول ﺧﻮن 
(.9ﻣﯽ ﮔﺮدد )
ﻓﯿﺘﻮاﺳﺘﺮوژن ﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺷﺒﺎﻫﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﺑﺎ 
ﺗﺼﺎل ﺑﻪ اﺳﺘﺮادﯾﻮل داراي ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ ﻋﻤﻠﯽ ا
ﮔﯿﺮﻧﺪه ﻫﺎي اﺳﺘﺮوژﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ. از اﯾﻨﺮو ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ 
ﻋﻨﻮان آﮔﻮﻧﺴﯿﺖ ﯾﺎ آﻧﺘﺎﮔﻮﻧﺴﯿﺖ ﮔﯿﺮﻧﺪه ﻫﺎي 
(. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﮔﺬﺷﺘﻪ 01اﺳﺘﺮوژﻧﯽ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ )
در زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮ روي ﮔﯿﺎه و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ 
ﺣﻀﻮر ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﻓﻼوﻧﻮﺋﯿﺪي و ﮐﻮﻣﺎرﯾﻦ ﻣﻮﺟﻮد در 
ف ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻋﺼﺎره ﮔﯿﺎه ﮔﯿﺎه، ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻫﺪ
ﻟﮕﺠﯽ ﺑﺮ ﻫﻮرﻣﻮن ﻫﺎي ﺟﻨﺴﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ.
روش ﺑﺮرﺳﯽ:
در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺠﺮﺑﯽ، ﺟﻬﺖ ﺗﻬﯿﻪ ﻋﺼﺎره، 
ﺑﺨﺶ ﻫﻮاﯾﯽ ﮔﯿﺎه ﻟﮕﺠﯽ در ﺑﻬﺎر ﺗﺎ اواﺳﻂ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن از 
ﻫﺎي ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﮔﭽﺴﺎران ﺟﻤﻊ آوري و ﭘﺲ از ﺑﯿﺎﺑﺎن
ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮔﻮﻧﻪ آن، در ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ دور از آﻓﺘﺎب 
ﮔﺮم ﭘﻮدر ﺧﺸﮏ ﮔﯿﺎه ﺑﻪ 005ﻣﻘﺪار ﺧﺸﮏ ﮔﺮدﯾﺪ. 
ﺑﺎ اﻟﮑﻞ اﺗﯿﻠﯿﮏ و آب ﻣﻘﻄﺮ ﺑﻪ روش 05/05ﻧﺴﺒﺖ 
ﺳﺎﻋﺖ ﻧﮕﻬﺪاري 84ﺧﯿﺴﺎﻧﺪن ﻣﺨﻠﻮط ﺷﺪ و ﺑﻪ ﻣﺪت 
ﮔﺮدﯾﺪ. ﭘﺲ از ﺻﺎف ﮐﺮدن ﻋﺼﺎره ﻫﯿﺪرواﻟﮑﻠﯽ 
ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎﻏﺬ ﺻﺎﻓﯽ، ﻣﺤﻠﻮل ﺻﺎف ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎه 
روﺗﺎري، ﻋﺼﺎره ﮔﯿﺮي ﺷﺪه و ﻣﺤﻠﻮل ﺑﻌﺪ از ﻣﺮاﺣﻞ 
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد05ﺤﺪود دﻣﺎﯾﯽ ﻋﺼﺎره ﮔﯿﺮي در ﻣ
ﺪ.در دﺳﺘﮕﺎه آوون ﺗﻐﻠﯿﻆ ﮔﺮدﯾ
اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺠﺮﺑﯽ در ﺣﯿﻮان ﺧﺎﻧﻪ داﻧﺸﮕﺎه 
ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﯾﺎﺳﻮج اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ. ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﻣﻮرد 
ﺳﺮ ﻣﻮش ﺻﺤﺮاﯾﯽ ﻧﮋاد وﯾﺴﺘﺎر در 05ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
ﻣﺎه ﺑﻮدﻧﺪ. 2/5ﮔﺮم و ﺳﻦ 022- 032ﻣﺤﺪوده وزﻧﯽ
ﮑﯽ ﺷﯿﺮاز ﺣﯿﻮاﻧﺎت از ﺑﺨﺶ ﺣﯿﻮاﻧﺎت داﻧﺸﮑﺪه ﭘﺰﺷ
ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﺎ زﻣﺎن اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﯾﺶ در ﻗﻔﺲ ﻫﺎي 
درﺟﻪ 02±2اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﯾﻂ ﯾﮑﺴﺎن دﻣﺎﯾﯽ
21ﺳﺎﻋﺖ روﺷﻨﺎﯾﯽ و 21ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد ﺑﺎ ﭼﺮﺧﻪ ﻧﻮري 
5ﺳﺎﻋﺖ ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﻧﮕﻬﺪاري و ﺑﻪ ﻃﻮر ﺗﺼﺎدﻓﯽ در 
ﺗﺎﯾﯽ ﺷﺎﻣﻞ: ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل، ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺎ ه ﮔﺮوه د
ﯾﺎﻓﺖ دوز ﺑﺎ در1درﯾﺎﻓﺖ آب ﻣﻘﻄﺮ، ﮔﺮوه ﺗﺠﺮﺑﯽ 
ﺑﺎ درﯾﺎﻓﺖ دوز 2ﻋﺼﺎره، ﮔﺮوه ﺗﺠﺮﺑﯽ 001gk/gm
ﺑﺎ درﯾﺎﻓﺖ دوز 3ﻋﺼﺎره و ﮔﺮوه ﺗﺠﺮﺑﯽ 002gk/gm
ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪﻧﺪ. ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﻋﺼﺎره را ﺑﻪ 004gk/gm
روز از ﻃﺮﯾﻖ ﮔﺎواژ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮدﻧﺪ82ﻣﺪت 
(. ﭘﺲ از اﯾﻦ ﻣﺪت ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺗﻮزﯾﻦ ﺷﺪه و 21،11)
آﺧﺮﯾﻦ ﻇﻬﺮ )ﯾﮏ روز ﺑﻌﺪ از 21ﺳﭙﺲ در ﺳﺎﻋﺖ 
ﺑﺎ اﺗﺮ ﺗﺤﺖ ﺑﯿﻬﻮﺷﯽ ﺧﻔﯿﻒ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و از ﮔﺎواژ(
ﻗﻠﺐ ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺑﻄﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺧﻮﻧﮕﯿﺮي اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﯾﺪ. 
ﺳﺮم ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺧﻮن ﻫﺎ ﺗﻬﯿﻪ و ﻏﻠﻈﺖ ﺳﺮﻣﯽ 
ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎه HSFو HLﻫﻮرﻣﻮن ﻫﺎي ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون، 
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮔﺮدﯾﺪ. dnimoiBاﻟﯿﺰا و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ازﮐﯿﺖ 
ﺮوف ﻧﺮﻣﺎل ﺑﻮدن داده ﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ آزﻣﻮن ﮐﻠﻤﻮﮔ
ﯾﯿﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ آزﻣﻮن آﻧﺎﻟﯿﺰ ﺄاﺳﻤﯿﺮﻧﻮف ﺗ
.وارﯾﺎﻧﺲ ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ آﻣﺎري ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
:ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
اﺳﺎس ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺮ
ﻫﺎي ﺗﺠﺮﺑﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪه دوزﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮔﺮوه
ﻋﺼﺎره ﮔﯿﺎه ﻟﮕﺠﯽ، اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽ داري در ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ 
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ HLوHSFوزن ﺑﺪن و ﻏﻠﻈﺖ ﻫﻮرﻣﻮﻧﯽ 
(. ﺗﺠﻮﯾﺰ ﻋﺼﺎره ﮔﯿﺎه 1، ﺟﺪول ﺷﻤﺎره P>0/50)
ﻋﺼﺎره ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ 001gk/gmﻟﮕﺠﯽ در دوز 
ﻣﻌﻨﯽ دار ﺳﻄﺢ ﻫﻮرﻣﻮن ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه 
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( در HLوHSF)ﮔﻨﺎدوﺗﺮوﭘﯿﻦﺗﻐﯿﯿﺮات وزن ﺑﺪن و ﻏﻠﻈﺖ ﻫﻮرﻣﻮن ﻫﺎي ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون وﻣﻘﺎﯾﺴﻪ :1ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 












1/06±0/706/94±0/973/1±0/76522/8±71ﺷﺎﻫﺪ )درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪه آب ﻣﻘﻄﺮ(
1/46±0/606/39±0/84*0/48±0/82322/7±11/5(001gk/gmﺗﯿﻤﺎر ﺑﺎ دوز ﺣﺪاﻗﻞ )
1/86±0/706/80±0/592/9±0/45622/4±2/2(002gk/gmﺗﯿﻤﺎرﺑﺎ دوز ﻣﺘﻮﺳﻂ )
1/26±0/606/95±0/653/50±0/55522/1±4(004gk/gmﺣﺪاﮐﺜﺮ )ﺗﯿﻤﺎر ﺑﺎ دوز 
روز از ﻃﺮﯾﻖ ﮔﺎواژ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮدﻧﺪ؛82ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل و ﺷﺎﻫﺪ؛ ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﻋﺼﺎره را ﺑﻪ ﻣﺪت <P0/50*
.ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ±داده ﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر
:ﺑﺤﺚ
اﺛﺮات ﻋﺼﺎره ﻫﯿﺪرواﻟﮑﻠﯽ ﮔﯿﺎه ﻟﮕﺠﯽ ﺑﺮ وزن 
ﺑﺪن ﻧﺎﺷﯽ از ﺣﻀﻮر ﺗﺮﮐﯿﺒﺎﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﻼوﻧﻮﺋﯿﺪﻫﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ 
ﮐﻪ ﻓﻼوﻧﻮﺋﯿﺪﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﻬﺎر رﻗﺎﺑﺘﯽ ﻓﺴﻔﻮدي و از آﻧﺠﺎﯾﯽ
در ﺑﺎﻓﺖ ﭼﺮﺑﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﻫﯿﺪروﻟﯿﺰ ﻟﯿﭙﯿﺪ از (EDP)اﺳﺘﺮاز
( و ﺑﺎ اﺣﺘﻤﺎل اﯾﻨﮑﻪ 21)ذﺧﺎﯾﺮ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﭼﺮﺑﯽ ﮔﺮدﯾﺪه
ﺑﻪ آﻧﺰﯾﻢ ﻫﺎ و PTAﻓﻼوﻧﻮﺋﯿﺪﻫﺎ ﺑﺎ اﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﻣﺤﻞ اﺗﺼﺎل 
ﮔﯿﺮﻧﺪه ﻫﺎﯾﺸﺎن ﺗﻌﺪﯾﻠﯽ در ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﺴﻢ اﻧﺮژي و وزن ﺑﺪن 
اﯾﺠﺎد ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ؛ ﻋﺪم ﺗﻐﯿﯿﺮ در وزن ﺑﺪن در ﻣﺪت 
(.31ﺳﺪ )آزﻣﺎﯾﺶ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ ر
ﻃﺒﻖ ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻏﻠﻈﺖ ﺳﺮﻣﯽ ﻫﻮرﻣﻮن 
در ﺻﻮرت ﻣﺼﺮف ﻋﺼﺎره ﮔﯿﺎه ﻟﮕﺠﯽ در HLو HSF
ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺗﺠﺮﺑﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ و ﮐﻨﺘﺮل اﺧﺘﻼف 
ﻣﻌﻨﯽ داري ﻧﺪاﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﺣﻀﻮر ﻓﻼوﻧﻮﺋﯿﺪﻫﺎي 
ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﯽ آروﻣﺎﺗﺎز و ﻣﻮﺟﻮد در ﻋﺼﺎره ﺑﺎ ﺧﺎﺻﯿﺖ
A nixirOﺎر ﺳﺮﮐﻮﺑﯽ ﮐﺎﻫﺶ اﺳﺘﺮوژن ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻬ
ﻣﯽ ﮔﺮدد HL)ﭘﯿﺎم آور ﺗﻌﺎدل ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺜﻞ( ﺑﺮ روي 
(. از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻟﭙﺘﯿﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﻧﻘﺶ 41)
ﺑﺎ ﺳﻨﺘﺰ و ﺗﺮﺷﺢ ﻫﻮرﻣﻮن ﻫﺎي Yﻧﺮوﭘﭙﺘﯿﺪﻣﻬﺎري
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﺪم ﺟﻨﺴﯽ واﮐﻨﺶ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎ
ﺗﻐﯿﯿﺮ وزن ﺑﺪن ﺣﯿﻮاﻧﺎت در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻً
ﻧﺎﺷﯽ از ﻋﺪم ﺗﻐﯿﯿﺮ اﺷﺘﻬﺎي ﺣﯿﻮاﻧﺎت از ﻃﺮﯾﻖ ﻟﭙﺘﯿﻦ ﻣﯽ 
ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺑﻪ HLوHSFﺑﺎﺷﺪ، ﻋﺪم ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻫﻮرﻣﻮن ﻫﺎي 
(.51ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ )
ﻃﺒﻖ ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻏﻠﻈﺖ ﺳﺮﻣﯽ ﻫﻮرﻣﻮن 
ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون در دوز ﺣﺪاﻗﻞ ﻋﺼﺎره ﮐﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨﯽ دار و 
در دوزﻫﺎي ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺪون ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﻌﻨﯽ داري ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ 
ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻًﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل و
ﻓﯿﺘﻮاﺳﺘﺮوژﻧﯽ ﻣﻮﺟﻮد در ﻋﺼﺎره ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﻋﺼﺎره ﮔﯿﺎه 
ﻟﮕﺠﯽ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ و ﯾﺎ ﮐﺎﻫﺶ اﺳﺘﺮوژن و ﻫﻮرﻣﻮن 
ﻣﯽ ﮔﺮدد و در ﻧﺘﯿﺠﻪ (HRnG)آزادﮐﻨﻨﺪه ﮔﻨﺎدوﺗﺮوﭘﯿﻦ
ﺑﺎ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺗﻌﺪاد ﮔﯿﺮﻧﺪه ﻫﺎي اﺳﺘﺮوژن در ﺳﻄﺢ 
در ﻏﺪه ﻫﯿﭙﻮﻓﯿﺰ HLو HSFﻫﯿﭙﻮﺗﺎﻻﻣﻮس ﻣﯿﺰان ﻫﻮرﻣﻮن 
(. اﮔﺮﭼﻪ ﻓﯿﺘﻮاﺳﺘﺮوژن ﻫﺎ 61ﺑﺪون ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ )
در ﮔﺮاﯾﺶ اﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﮔﯿﺮﻧﺪه ﻫﺎي اﺳﺘﺮوژﻧﯽ ﺿﻌﯿﻒ ﺗﺮ از 
ﻫﺎ ﻧﻘﺶ اﺳﺘﺮوژﻧﯽ ﯾﺎ آن؛ﻫﺎي ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪاﺳﺘﺮوژن
اﺳﺘﺮوژﻧﯽ را ﺟﻬﺖ ﺗﻨﻈﯿﻢ ارﮔﺎن ﻫﺎي واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺿﺪ
.(71)ﻣﺜﻞ اﯾﻔﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪﺗﻮﻟﯿﺪ
ﻋﺼﺎره ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ درﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﻓﻼوﻧﻮﺋﯿﺪي
ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﯿﺎن ژن ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻨﻨﺪه ﺣﺎد اﺳﺘﺮوﺋﯿﺪ 
ﮔﺮدﻧﺪ و ﯾﺎ ﺑﺎ ﺑﻠﻮك ﮐﺎﻧﺎل ﻫﺎي ﮐﻠﺴﯿﻤﯽ ﻣﺎﻧﻊ (RATS)
ﮔﺮدﯾﺪه و ﮐﺎﻫﺶ ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون را ﺑﺎﻋﺚ RATSﺑﯿﺎن ژن 
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در ﺳﻮﯾﺎي ﺧﻮراﮐﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون 
.(81)ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ
ﻓﺴﻔﻮرﯾﻼﺳﯿﻮنAKP -PMAcاز ﻃﺮﻓﯽ ﻣﯿﺰان ﺳﻄﻮح 
در RATSﺟﻬﺖ اﺛﺮﮔﺬاري ﻓﻼوﻧﻮﺋﯿﺪﻫﺎ در ﺑﯿﺎن ژن 
ﻫﺎي ﻟﯿﺪﯾﮓ ﺣﯿﺎﺗﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در ﻏﯿﺎب ﺳﻠﻮل
RATS، ﻓﻼوﻧﻮﺋﯿﺪ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻗﺎدر ﺑﻪ اﻟﻘﺎي ﺑﯿﺎن ژن PMAc
و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻫﻮرﻣﻮن اﺳﺘﺮوﺋﯿﺪي ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ. در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت 
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﻋﻤﻞ آوري ﺷﺪه ﺑﺎﻓﯿﺘﻮاﺳﺘﺮوژن ﻫﺎ 
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ PMAcداراي ﻏﻠﻈﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮي از
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺑﻄﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ اﺳﺘﺮوﺋﯿﺪﺳﺎزي 
(. ﺳﺎﭘﻮﻧﯿﻦ ﻫﺎ )ﮐﻪ درﮔﯿﺎه ﻟﮕﺠﯽ ﺣﻀﻮر 91ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ )
ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون در ﺑﯿﻀﻪ و دارﻧﺪ( ﺑﺎ ﻣﻬﺎر ﻣﺴﯿﺮآﻧﺰﯾﻤﯽ ﺳﻨﺘﺰ 
ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ HLﻗﺸﺮ آدرﻧﺎل و ﯾﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﺪاﺧﻞ ﺑﺎ اﻧﺘﺸﺎر 
(. ﮔﯿﺎه ﻟﮕﺠﯽ 02ﮐﺎﻫﺶ ﻫﻮرﻣﻮن ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون ﻣﯽ ﮔﺮدد )
داراي ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺿﺪ آﻧﺪروژﻧﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﺑﺘﺎﺳﯿﺘﻮﺳﺘﺮول، 
اﺳﯿﺪ اﺳﺘﺌﺎرﯾﮏ وﺗﺮﮐﯿﺒﺎت آﻟﮑﺎﻟﻮﺋﯿﺪي و ﮐﻮﻣﺎرﯾﻦ و 
وﺗﺮيLDLﮐﺎﻫﻨﺪه ﮐﻠﺴﺘﺮول ﺗﺎم،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ داراي ﻗﺪرت
ﮔﻠﯿﺴﯿﺮﯾﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ؛ وﻟﯽ ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﺪم ﮐﺎﻫﺶ 
داراي ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون در دوزﻫﺎي ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻣﯽ ﺗﻮان ﭘﯽ ﺑﺮد ﮐﻪ
ﺧﺎﺻﯿﺖ آﻧﺪروژﻧﯿﮏ ﺧﺎﻟﺼﯽ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ و اﮔﺮﭼﻪ در 
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت دﯾﮕﺮ ازﮔﯿﺎﻫﺎن ﺣﺎوي ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﻓﯿﺘﻮاﺳﺘﺮوژﻧﯽ 
ﺗﻮاﻧﺪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ
ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﭘﺎﺋﯿﻦ ﺑﺎ واﺳﻄﻪ رﺑﯿﺎﻧﮕﺮ اﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪﮐﻪ ﻋﺼﺎره د
ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﺑﺎﻻ ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﮔﯿﺮﻧﺪه ﮔﯿﺮﻧﺪه اﺳﺘﺮوژﻧﯽ و در
(. در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﻮﻧﯽ اﺣﺘﻤﺎﻻ ً12)اﺳﺘﺮوژﻧﯽ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ
ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﻮارد ذﮐﺮ ﺷﺪه، در دوز ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﯿﺰان ﻫﻮرﻣﻮن 
ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون ﮐﺎﻫﺶ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺛﺮات ﻓﯿﺪﺑﮏ ﻣﻨﻔﯽ 
ﺮ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻌﺎدل در دوزﻫﺎي ﺑﺎﻻﺗﻣﺤﻮر ﻫﯿﭙﻮﻓﯿﺰ ﮔﻨﺎد
رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮي:
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﻋﺼﺎره ﻫﯿﺪرواﻟﮑﻠﯽ ﮔﯿﺎه 
ﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﻮده ﺄﻟﮕﺠﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ ﻫﻮرﻣﻮن  ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون ﺗ
و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در درﻣﺎن اﺧﺘﻼﻻت ﻣﺤﻮر ﻫﯿﭙﻮﻓﯿﺰ ﮔﻨﺎد ﻣﻮﺛﺮ 
.واﻗﻊ ﺷﻮد
ﻗﺪرداﻧﯽ:ﺗﺸﮑﺮ و
ﮔﺮوه ﭘﮋوﻫﺶ داﻧﺸﮑﺪه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﯾﺎﺳﻮج از
ﮔﭽﺴﺎران و ﻫﻤﻪ واﺣﺪ و ﮔﺮوه ﭘﮋوﻫﺶ داﻧﺸﮕﺎه آزاد 
وﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺎراﯾﺎري ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺸﮑﺮ
ﻗﺪرداﻧﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد.
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Background and aims: Capparis spinosa is a plant containing phytoestrogens which have
moderating influence on hormones and may effect on the pituitary-gonadal axis. This study was
aimed to investigate the effects of Capparis spinosa on testosterone, FSH and LH hormones.
Methods: In this experimental study, 40 adult male rats were randomly divided into 5 equal
groups control; received distilled water, and other 3 groups received different doses of
hydroalcoholic extract of Capparis spinosa flower bud (100, 200 and 400 mg/kg), respectively.
Rats received the extract during 28 days by gavage. They anesthetized 24 hours after the last
gavage using ether, and blood samples were collected from the heart. Then, serum levels of
testosterone, FSH and LH hormone were measured using Elisa kit.
Results: The results showed a significant reduction in plasma concentration of testosterone
hormone in the group treated with a dose of 100 mg/kg compared to control and observed groups
(P<0.05). Serum concentrations of FSH and LH hormones showed no change in other
experimental groups compared to control and observed groups.
Conclusion: Capparis spinosa hydroalcholic extract could be effective on the function of
testosterone hormone and in the treatment of pituitary-gonadal axis disorders.
Keywords: Capparis spinosa, Testosterone, Phytoestrogen, Gonadotropine hoemones.
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